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I 
摘 要 
2013年9月29日，上海自由贸易区正式挂牌，是中国大陆的首个自由贸易区；
2015年4月21日，广东自由贸易区、天津自由贸易区和福建自由贸易区同期挂牌；
2016年8月31日，党中央、国务院决定设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四
川、陕西七个自由贸易区。至此，从沿海到内陆，自由贸易区建设形成梯度发展
的新格局，大步迈进3.0时代。十一个自由贸易区各有侧重：上海立足金融方面
的优势，着重探索金融体系改革；广东着重发挥同香港、澳门距离优势，以国际
自由港——香港为窗口，全面探索新型贸易的发展之路；天津靠近东北亚，制造
业比较发达，着重促进“京津冀”制造业转型升级,响应国家“供给侧”改革；
福建与台湾只有一水之隔，与台湾“五缘”相亲，着重探索闽台新型经贸合作关
系；辽宁自由贸易区着力打造东北老工业基地对外开放的新引擎，提升东北整体
竞争力；浙江自由贸易区推动大宗商品贸易自由化，提升大宗商品全球配置能力；
河南自由贸易区着力建设服务于“一带一路”建设的现代综合交通枢纽；湖北自
由贸易区侧重对接中部崛起和长江经济带战略；重庆自由贸易区带动西部大开发
战略深入实施；四川自由贸易区打造内陆开放型经济高地，实现内陆与沿海沿边
沿江协同开发；陕西自由贸易区探索内陆与“一带一路”沿线国家经济合作和人
文交流新模式。 
自由贸易区的建设是以扩大开放为首要特征，以开放“倒逼”改革为核心，
引导中国经济融入全球经济贸易体系。自由贸易区的金融创新不再是优惠政策的
洼地，而是依靠制度创新吸引国内外金融机构聚集于此，营造出一种你追我赶的
竞争环境。 
自由贸易区的金融创新为商业银行提供了全新经营管理模式的发展空间，商
业银行可以逐步建立适应国际经济环境的资产负债管理体系、创新的风险管理体
系、本外币资金运作模式等，这些创新将为商业银行带来更多的市场机遇。同时，
商业银行也将面临跨境经营、业务创新以及风险管理等方面的挑战，这对商业银
行的盈利模式、创新能力和经营管理水平提出了更大的挑战。 
为了应对金融创新所带来的机遇与挑战，本文梳理和借鉴了包括国内外自由
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II 
贸易区金融创新的经验和趋势，并根据我国上海自由贸易区金融创新的特点，对
如何带动商业银行转型发展进行研究，并提出应对策略。 
 
关键词：上海自由贸易区；金融创新；商业银行 
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Abstract 
Shanghai Free Trade Zone (“FTZ”) was officially established on September29, 
2013，which is the China's first FTZ, followed by the inauguration of Guangdong FTZ, 
Tianjin FTZ and the Fujian FTZ on April 21, 2015. On August 31, 2016, the Party 
Central Committee and The State Council decided to establish FTZs in Liaoning, 
Zhejiang, Henan, Hubei, Chongqing, Sichuan, and Shanxi. To date, China has ushered 
into a new 3.0 era featuring tiered development of FTZs from coast to inland. The 
eleven FTZs collectively constitute an integral network and separately develop unique 
focuses. To be specific, Shanghai builds on its financial strength to experiment with 
financial system reforms. Guangdong makes use of its proximity with Hong Kong and 
Macao to explore development paths for new trade in an all-round way, by utilizing 
the free port Hong Kong as a window. Strategically located close to Northeast Asia, 
Tianjin leverages its relatively-developed manufacturing industry to promote the 
transition and upgrade of the manufacturing sector in Beijing, Tianjin and Hebei to 
respond to China’s supply-side reform. Separated only by a strait, Fujian has deep 
connections with Taiwan in geographic, demographic, cultural, commercial and 
legislative terms, therefore focused on seeking new economic and trade partnerships 
with its neighbor across the strait. Liaoning FTZ will strive to enhance the overall 
competitiveness of Northeast China by focusing on creating new drivers to opening 
up of the old northeast industrial bases.Zhejiang FTZ will boost free trade of 
commodities to strengthen allocation of commodities worldwide. Henan FTZ will be 
dedicated to building a modern integrated transportation hub that facilitates the “Belt 
and Road Initiative”. Hubei FTZ will focus on coordination and implementation of the 
Rise of Central China Plan and the Yangtze River economic zone strategy. Chongqing 
FTZ will lead the further implementation of the Western Development Strategy. 
Sichuan FTZ will create an inland open-economic highland aimed at balanced growth 
of inland and coasts, border areas and those along the Yangtze River. Shanxi FTZ will 
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explore the new model of economic cooperation and cultural and educational 
exchange with nations along the Belt and Road. 
All the FTZs have identified further opening up as a top priority for the primary 
purpose to drive reforms and steer the integration of Chinese economy into the global 
system. Financial innovation means that FTZs will depend on innovation systems 
rather than favorable policies to attract the influx of domestic and foreign financial 
institutions by creating competition tension. 
Financial innovation in the FTZs will enable commercial banks to develop brand 
new operation and management models. They may progressively create asset and 
liability management system that is well adapted to global economic climate, 
innovative risk management system, as well as local and foreign currency operation 
models. All such innovations will provide more market opportunities. Meanwhile, 
commercial banks are also subject to challenges in terms of cross-border operation, 
business innovation and risk management, which increasingly challenge their profit 
model, innovation capability and operation and management abilities. 
In response to the opportunities and challenges arising from financial innovation, 
this article will summarize and cite experience in financial innovation by both 
domestic and foreign FTZs and relevant development trends, and research and advice 
on how to drive transition and development of commercial banks based on the 
uniqueness of our own Shanghai FTZ financial innovation. 
 
Key Words: Shanghai FTZ; Financial Innovation; Commercial Banks 
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1.1 研究背景 
全球经济一体化是世界经济发展的必然趋势，也是当今世界经济的主要特征
之一。全球经济一体化有利于在全世界范围内利用生产要素实现资源最优配置，
有利于全球性资本和产品的流动，有利于全球科学技术的突破，有利于促进欠发
达地区经济的发展。 
近年来， TTIP①和PSA②谈判，企图控制和影响接下来的国际经济贸易规则的
制定，掌握世界经济的格局，这无疑将会给我国全面深化改革和参与全球经济治
理带来巨大的挑战。面对复杂的外部环境，我国通过自由贸易区的建设，拓宽经
济贸易领域，为区域多边合作积累经验，为与其他发达国家进行贸易谈判做好准
备，为完成与全球贸易顺利对接提供条件。 
目前，我国有十一个自由贸易区，分别是上海、广东、天津、福建、辽宁、
浙江、河南、湖北、重庆、四川和陕西自由贸易区。自由贸易区的建设引发了金
融创新的强烈预期，这无疑给我国的商业银行带来了巨大商机，各家商业银行都
想抢先分食改革红利。但往往机遇伴随着挑战，商业银行必须要对机遇和挑战有
清晰的认识，否则会战而不胜，甚至是一败涂地，殃及全行经营目标的实现。商
业银行必须从战略高度认识自由贸易区金融创新给商业银行带来的机遇和挑战，
通过前瞻性的战略规划、机制对接、营销指引、风险管控，借政策东风助力自身
长期战略推进和经营业绩的提升。 
1.2 研究意义 
本文旨在结合我国上海自由贸易区金融创新的现状，通过对相关国家和地区
自由贸易区金融创新的发展轨迹和经验的学习，来探索我国商业银行的转型发展
                                                             
①
 TTIP，跨大西洋贸易与投资伙伴协议（Transatlantic Trade and Investment Partnership），是 2013
年由美欧发起的双边自由贸易协定，其目的是在于形成美欧利益共同体，重新树立西方世界的主导地位。 
②
 PSA，诸（多）边服务业协议（Plurilateral Services Agreement），2013 年由美国发起，联合欧盟、
日本、台湾等 21 个国家或地区组成的，拟涵盖所有服务贸易方式，建立跨越国与国界限的服务业国际通
道。 
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道路，其意义在于： 
一、促进我国自由贸易区金融创新制度的落实。自由贸易区金融创新制度框
架决定了我国商业银行未来国际化发展的方向，与国际金融体系相衔接，加速我
国融入经济全球化体系的步伐。 
二、构建符合我国金融稳健发展的监管体系。自由贸易区金融创新，将逐步
推进我国商业银行混业经营程度的提高，在此背景下，新的监管体系也应运而生。 
三、指导上海自由贸易区金融创新背景下我国商业银行战略转型。长期处于
襁褓中的我国商业银行，与国外一流商业银行在业务创新、国际竞争力、风险管
控等方面还有不小的差距。通过自由贸易区金融创新先行先试，借鉴国际上先进
经验，对我国商业银行探索如何能够在激烈的内外部竞争中处于不败之地具有积
极的现实意义。 
1.3 研究思路 
为了应对金融创新所带来的挑战，本文梳理和借鉴了国内外自由贸易区金融
创新经验和发展趋势，并根据我国上海自由贸易区金融创新的特点，对如何带动
商业银行转型发展进行研究，并提出应对策略。  
本篇论文包括六个章节： 
第一章节，绪论，说明论文的研究背景、研究意义及研究思路，并对国内外
关于金融创新的相关文献进行深入学习。 
第二章节，对自由贸易区的基本情况进行概述。包括自由贸易区的概念、发
展历程、我国设立自由贸易区的原因、上海自由贸易区的金融创新现状。 
第三章节，以美国、新加坡、中国香港、迪拜国际金融中心、巴拿马科隆为
例，介绍相关国家和地区自由贸易区金融创新的先进经验。 
第四章节，论述上海自由贸易区金融创新给我国商业银行发展带来的机遇与
挑战。 
第五章节，提出在上海自由贸易区金融创新背景下，我国商业银行的发展策
略，包括战略计划、组织结构、经营能力、风险管理、人力资源和信息系统等方
面。 
第六章节，以浦发银行为例，介绍其如何抓住上海自由贸易区金融创新的契
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机，实现自身的经营转型。 
1.4 文献综述 
在世界经济发展史上，金融创新始终是经济发展的主要动力来源，每一次上
层次、升级性的金融发展都是由金融创新驱动的。 
熊彼特，美籍奥地利著名经济学家，在其成名作《经济发展理论》（1912）
中提到创新的概念，意思是将生产要素和生产条件引入，建立一个新的生产函数。
目前关于金融创新的定义大多是由此观点衍生出来的。 
1.4.1 国外研究情况 
20世纪70年代之后，西方国家逐渐掀起了一阵金融创新的浪潮，并演变成全
球化的发展趋势，吸引了众多学者的目光。综合考察有关金融创新的理论研究文
献后发现，研究内容分为三个方面：金融创新的动因、运行机制以及产生的经济
效应。 
首先，金融创新的动因主要从顺应需求、顺应供给和规避管制三个方面进行
研究，产生了七个创新理论：一是财富增长论。Greenbaum 和 Haywood（1986）
认为随着经济发展和人们财富的增长，只有不断地进行金融创新才能满足人们日
益增长的金融服务需求。二是货币促成论。Allen 和 Gale（1991）认为金融创
新的出现是为了抵御利率波动和通货膨胀的风险，对冲宏观政策和市场风险。三
是交易成本论。Niehans（1983）认为交易成本的降低是金融创新的主要原因，
金融创新本质上是对由于科学技术的进步而导致交易成本降低的反应。四是技术
创新论。Chemmanur 和Wilhelm（2002）认为当计算机和相关技术的进步能够使
金融交易成本大大降低时, 这种以新技术为基础的金融交易, 产生了新的管理
理念, 金融机构便可以依此开发设计出新的金融产品和新的金融工具以此来吸
引公众。五是规避管制论。Kane（1981）提出了“规避管制理论”，理论认为金
融机构为了获得利润，避免政府管制从而导致了金融创新。政府的很多监管措施
可以看作是隐形的税收，阻碍了金融机构获取更多利润，金融机构只有通过创新
的方式来应对这个问题，但是金融创新会在短期内引起市场的不稳定，导致政府
加强管制，新的管制会再次引起新的金融创新，如此往复。六是制度改革论。
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